HUBUNGAN PANJANG TUNGKAI, DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI,

DAN KECEPATAN LARI, DENGAN KEMAMPUAN LOMPAT JAUH

GAYA JONGKOK SISWA PUTRA KELAS IV DAN V






















 Data Mentah 
Panjang Tungkai 
Daya Ledak 
Tungkai Kecepatan Lari 
Lompat Jauh 
Gaya Jogkok 
66 30 7,4 2,93 
70 30 7,16 2,8 
75 35 7,42 2,82 
68 30 6,97 2,53 
85 34 6,63 3,47 
70 42 6,22 3,32 
64 30 7,99 2,72 
69 32 7,44 2,98 
68 33 6,92 2,86 
67 30 7,86 2,32 
71 26 7,98 2,82 
69 33 7,46 2,52 
74 30 7,45 2,82 
83 34 7,59 3,63 
76 31 7,01 3,21 
80 40 6,7 3,16 
78 31 7,14 3,34 
77 35 7,58 3,25 
74 38 7,3 2,82 
79 43 7,27 3,18 
65 32 7,27 2,73 
71 36 7,14 3,02 
74 31 7,35 3,19 





Lampiran 8  
 




Output Created 25-Jun-2012 06:04:54
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 24
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with valid 
data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 
VAR00002 VAR00003 VAR00004 
  /STATISTICS=STDDEV RANGE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00 00:00:00,031










Daya Ledak Otot 




N Valid 24 24 24 24
Missing 0 0 0 0
Mean 72,67 33,38 7,2663 2,9712
Median 71,00 32,50 7,2850 2,9000
Mode 71a 30 7,14 2,82
Std. Deviation 5,616 4,126 ,41140 ,31578
Range 21 17 1,77 1,31
Minimum 64 26 6,22 2,32
Maximum 85 43 7,99 3,63














 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 64 1 4,2 4,2 4,2 
65 1 4,2 4,2 8,3 
66 1 4,2 4,2 12,5 
67 1 4,2 4,2 16,7 
68 2 8,3 8,3 25,0 
69 2 8,3 8,3 33,3 
70 2 8,3 8,3 41,7 
71 3 12,5 12,5 54,2 
74 3 12,5 12,5 66,7 
75 1 4,2 4,2 70,8 
76 1 4,2 4,2 75,0 
77 1 4,2 4,2 79,2 
78 1 4,2 4,2 83,3 
79 1 4,2 4,2 87,5 
80 1 4,2 4,2 91,7 
83 1 4,2 4,2 95,8 
85 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
 
 
Daya Ledak Otot Tungkai 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 26 1 4,2 4,2 4,2 
30 6 25,0 25,0 29,2 
31 3 12,5 12,5 41,7 
32 2 8,3 8,3 50,0 
33 2 8,3 8,3 58,3 
34 2 8,3 8,3 66,7 
35 3 12,5 12,5 79,2 
36 1 4,2 4,2 83,3 
38 1 4,2 4,2 87,5 
40 1 4,2 4,2 91,7 
42 1 4,2 4,2 95,8 
43 1 4,2 4,2 100,0 









Kecepatan Lari  
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6,22 1 4,2 4,2 4,2 
6,63 1 4,2 4,2 8,3 
6,70 1 4,2 4,2 12,5 
6,92 1 4,2 4,2 16,7 
6,97 1 4,2 4,2 20,8 
7,01 1 4,2 4,2 25,0 
7,14 3 12,5 12,5 37,5 
7,16 1 4,2 4,2 41,7 
7,27 2 8,3 8,3 50,0 
7,30 1 4,2 4,2 54,2 
7,35 1 4,2 4,2 58,3 
7,40 1 4,2 4,2 62,5 
7,42 1 4,2 4,2 66,7 
7,44 1 4,2 4,2 70,8 
7,45 1 4,2 4,2 75,0 
7,46 1 4,2 4,2 79,2 
7,58 1 4,2 4,2 83,3 
7,59 1 4,2 4,2 87,5 
7,86 1 4,2 4,2 91,7 
7,98 1 4,2 4,2 95,8 
7,99 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
 
 
Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,32 1 4,2 4,2 4,2 
2,52 1 4,2 4,2 8,3 
2,53 1 4,2 4,2 12,5 
2,72 1 4,2 4,2 16,7 
2,73 1 4,2 4,2 20,8 
2,80 1 4,2 4,2 25,0 
2,82 4 16,7 16,7 41,7 
2,86 1 4,2 4,2 45,8 
2,87 1 4,2 4,2 50,0 
2,93 1 4,2 4,2 54,2 
2,98 1 4,2 4,2 58,3 
3,02 1 4,2 4,2 62,5 
3,16 1 4,2 4,2 66,7 
3,18 1 4,2 4,2 70,8 
3,19 1 4,2 4,2 75,0 
3,21 1 4,2 4,2 79,2 
3,25 1 4,2 4,2 83,3 
3,32 1 4,2 4,2 87,5 
3,34 1 4,2 4,2 91,7 
3,47 1 4,2 4,2 95,8 
3,63 1 4,2 4,2 100,0 
 74 
 
Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,32 1 4,2 4,2 4,2 
2,52 1 4,2 4,2 8,3 
2,53 1 4,2 4,2 12,5 
2,72 1 4,2 4,2 16,7 
2,73 1 4,2 4,2 20,8 
2,80 1 4,2 4,2 25,0 
2,82 4 16,7 16,7 41,7 
2,86 1 4,2 4,2 45,8 
2,87 1 4,2 4,2 50,0 
2,93 1 4,2 4,2 54,2 
2,98 1 4,2 4,2 58,3 
3,02 1 4,2 4,2 62,5 
3,16 1 4,2 4,2 66,7 
3,18 1 4,2 4,2 70,8 
3,19 1 4,2 4,2 75,0 
3,21 1 4,2 4,2 79,2 
3,25 1 4,2 4,2 83,3 
3,32 1 4,2 4,2 87,5 
3,34 1 4,2 4,2 91,7 
3,47 1 4,2 4,2 95,8 
3,63 1 4,2 4,2 100,0 



















a. All requested variables entered. 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,766a ,586 ,567 ,20767





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1,345 1 1,345 31,178 ,000a
Residual ,949 22 ,043   
Total 2,293 23    
a. Predictors: (Constant), Panjang Tungkai 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,157 ,562  ,280 ,782
Panjang Tungkai ,043 ,008 ,766 5,584 ,000
















1 Daya Ledak 
Otot Tungkai 
. Enter 
a. All requested variables entered. 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,397a ,158 ,120 ,29629





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,362 1 ,362 4,125 ,055a 
Residual 1,931 22 ,088   
Total 2,293 23    
a. Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot Tungkai 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,956 ,503  3,887 ,001
Daya Ledak Otot Tungkai ,030 ,015 ,397 2,031 ,055












1 Kecepatan Lari  . Enter 
a. All requested variables entered. 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,404a ,163 ,125 ,29532





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,375 1 ,375 4,298 ,050a 
Residual 1,919 22 ,087   
Total 2,293 23    
a. Predictors: (Constant), Kecepatan Lari  









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,226 1,089  4,798 ,000
Kecepatan Lari  -,310 ,150 -,404 -2,073 ,050





Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 
ΣX1Y 1,345 b1 ΣX1Y  0,94957
ΣX2Y 0,362 b2 ΣX2Y  0,00253
ΣX3Y 0,375 b3 ΣX3Y  0,07725
b 1 0,706 JKreg  1,02935
b 2 0,007 R-square  0,627
b3 0,206
SR% = a ΣXY      X 100% SE %= SR% X R2 
JKreg 
No Variabel Bebas 
Sumbangan 
Relatif Efektif 
1 Panjang Tungkai 92,25% 57,84%
2 Daya Ledak Otot Tungkai 0,25% 0,15%
3 Kecepatan Lari 7,50% 4,71%












Otot Tungkai Kecepatan Lari  
Kemampuan Lompat Jauh 
Gaya Jongkok 
Pearson Correlation ,766** ,397 -,404
Sig. (2-tailed) ,000 ,055 ,050
N 24 24 24









 Uji Regresi Berganda 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 ,792
a 
,627 ,571 ,20688 ,627 11,195 3 20 ,000





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1,437 3 ,479 11,195 ,000a
Residual ,856 20 ,043   
Total 2,293 23    
a. Predictors: (Constant), Kecepatan Lari , Panjang Tungkai, Daya Ledak Otot Tungkai 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,214 1,314  ,923 ,367
Panjang Tungkai ,040 ,008 ,706 4,740 ,000
Daya Ledak Otot Tungkai ,001 ,013 ,007 ,044 ,966
Kecepatan Lari  -,158 ,126 -,206 -1,254 ,224
a. Dependent Variable: Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok 
 
 
 
 





